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Поэтому я считаю, что необходимо провести в школе информационную работу с учащимися. 
Обучить их правилам, которые помогут сохранить зрение. На уроках проводить специальные 
упражнения для глаз, которые помогут снять мышечное напряжение. А также, необходимо сле-
дить за состоянием санитарно-гигиенических условий в учебных классах. 
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Здоровье нации – основа благосостояния государства 
 
Перед любым государством всегда остро стоял вопрос сохранения здоровья нации. Это связано 
с тем, что решающим фактором в развитии не только производства, но всей страны в целом, все-
гда и везде выступает труд человека. Поэтому с целью сохранения и восстановления здоровья лю-
дей государством проводится комплекс различных мероприятий, направленных на сохранение не 
только физического, но и морального здоровья населения. Ведь, как известно, здоровье человека 
должно являться одним из приоритетов государственной политики любого здорового государства. 
Одним из мероприятий является воспитание у населения желание придерживаться «правильно-
го», здорового типа питания, которое заключается, в частности, во введении в рацион большого 
количества растительной пищи (овощей, фруктов). Воспитывать у людей культуру охраны здоро-
вья – есть одна из основных задач государства. 
Республика Казахстан расположена в Центральной Азии. Здесь преобладает большая равнин-
ная степь, простирающаяся от Волги на западе до гор Алтая на востоке и от равнин Западной Си-
бири в северной части до пустынь и оазисов Центральная Азия на юге. Различные климатические 
и природные зоны страны обеспечили широкий диапазон видового и структурного разнообразия 
растительного мира Казахстана [1-2]. 
На основании вышеизложенного, мы поставили перед собой задачу разработать новый состав 
фиточая на основе местного растительного сырья. Однако в ходе выбора объектов исследования 
мы обнаружили, что среди огромного разнообразия полезных, богатых различными биологически 
активными веществами растений ассортимент используемого местного растительного сырья очень 
узок. Кроме того, на этапе выбора растительного сырья мы решили обратиться ко мнению населе-
ния нашей страны для того, чтобы разрабатываемый нами продукт имел в последствии больше 
шансов на успешное внедрение на рынок. На основании статистических данных, представленных 
на сайте Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан [3], нами был разработан 
опросник, в который входили вопросы о видах растений, которые будут положены в основу ново-
го фиточая, о предполагаемой цене товара, его упаковке и др. 


















Таблица – Результаты социологического опроса 
 





1 2 3 4 
1. Ваш пол: М 54 49.1 
Ж 56 50.9 
2. Укажите ваш возраст. 14-69 110 100 
3. Знаете ли вы, что такое  
фиточай? 
а) да 69 62.7 
б) нет 8 7.3 
в) что-то слышал 33 30 
4. В ваш рацион питания  
входит фиточай? 
а) да  24 21.8 
б) нет 86 78.2 
5. Как часто вы пьёте  
фиточай? 
а) ежедневно 5 4.5 
б) несколько раз в неделю 15 13.6 
в) редко 42 38.3 
г) не пью 48 43.6 
6. Знаете ли вы о полезных 
свойствах фиточая? 
а) да 57 51.8 
б) нет 19 17.3 
в) затрудняюсь ответить 34 30.9 
7. Какой чай вы  
предпочитаете? 
а) крупнолистовой 24 21.8 
б) пакетированный 34 30.9 
в) не имеет значения 45 40.9 
г) не пью чай 7 6.4 
8. Важно ли для вас наличия 
указания “Сделано в  
Казахстане” на упаковке? 
а) да 23 20.9 
б) нет 30 27.3 
в) не обращаю на это внимание 57 51.8 
9. Знаете ли вы о полезных 
свойствах местного расти-
тельного сырья? 
а) да  34 30.9 
б) нет  41 37.3 
в) что-то слышал 35 31.8 
10. Какому фиточаю (на осно-
ве местного растительного 
сырья) вы бы отдали предпо-
чтение? 
а) с использованием малины 63 57.3 
б) с использованием шиповника 48 43.6 
в) с использованием укропа 13 11.8 
г) с использованием смородины 49 44.5 
д) с использованием ромашки 39 35.5 
 е) ваш вариант ответа 10 9.1 
11. За какую цену вы готовы 
приобрести данный продукт? 
а) 150тг – 300тг 16 14.5 
б) 350тг– 700тг 62 56.4 
в) 1000тг – 1500тг 25 22.7 
г) ваш вариант ответа 7 6.4 
12. Важен ли для вас вид упа-
ковки чая, если да, то какой 
упаковке вы отдаёте предпо-
чтение? 
а) картонная коробка 25 22.7 
б) матерчатый пакет 12 10.9 
в) упаковка из пищевой плотной 
бумаги (чай на развес) 
6 5.5 
г) жестяная коробка  23 20.9 
д) упаковка не имеет значения 44 40 
13. Какая упаковка фиточая на 
основе местного растительно-
го сырья вам нравится боль-
ше? 
а) матерчатый пакет 15 13.6 
б) упаковка из пищевой плотной 
бумаги 
19 17.3 
в) жестяная коробка 54 49.1 
г) картонная коробка 22 20 
 















- более половины опрошенных знают о таком продукте как фиточай, однако только около 22% 
из них его употребляют, но редко; 
- 37% не знают о полезных свойствах местного растительного сырья; 
- 56% опрошенных готовы приобретать фиточай только при условии его стоимости не более 
700 тг (около 1,5 долл. США). 
Проанализировав всё вышеизложенное, можно сделать следующий основной вывод: необходи-
мо проводить дополнительную просветительскую работу среди населения об огромной пользе 
включения в рацион питания фиточая на основе местного растительного сырья. 
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Нeoспoримo, чтo тoлькo здoрoвый чeлoвeк, с xoрoшим сaмoчувствиeм, спoсoбeн aктивнo жить, 
успeшнo прeoдoлeвaть труднoсти. Здoрoвьe чeлoвeкa нaпрямую зaвисит oт сoблюдeния 
элeмeнтaрныx прaвил гигиeны. 
Актуальность проблемы: oбуслoвлeнa тeм, чтo дaeт вoзмoжнoсть пoкaзaть 
микрoбиoлoгичeский сoстaв  кoжи рук чeлoвeкa и eщe рaз нaпoмнить учaщимся o нeoбxoдимoсти 
сoблюдeния элeмeнтaрныx прaвил гигиeны. 
Пoявлeниe мoщныx aнтибaктeриaльныx срeдств, привoдит к вoзникнoвeнию нoвыx и устoйчи-
выx штaммoв микрooргaнизмoв, пoэтoму пoстoяннoe изучeниe микрoфлoры стaнoвится oднoй из 
aктуaльныx прoблeм сoврeмeннoсти. И этo пoзвoляeт свoeврeмeннo выявить нeкoтoрыx вoзбу-
дитeлeй и прeдупрeдить рaзвитиe лoкaльныx вспышeк инфeкции, чтo будeт спoсoбствoвaть 
сoxрaнeнию здoрoвья нaсeлeния.  
Цель работы: Прoвeдeниe микрoбиoлoгичeскoгo исслeдoвaния, стeпeни зaгрязнeннoсти 
пoвeрxнoсти двeрныx ручeк гимнaзии №3 в рaзный пeриoд врeмeни и выяснeниe влияния aн-
тисeптичeскиx срeдств нa измeнeниe сoстaвa микрoфлoры кoжи рук. 
Методы и организация исследования: 
Мeтoд смывoв с пoвeрxнoсти, лaбoрaтoрный экспeримeнт (oпрeдeлeниe oбщeй 
oбсeмeнeннoсти, идeнтификaция бaктeрий), нaблюдeниe. 
Исслeдoвaния прoвoдились нa бaзe лaбoрaтoрнoгo oтдeлa ГУ  «Пинский зoнaльный цeнтр ги-
гиeны и эпидeмиoлoгии». 
Oпыт сoстoял из 2 чaстeй. 
1 чaсть: Oпыт прoвoдился в 5  вaриaнтax, в кaждoм вaриaнтe былo пo 3 пoвтoрения. Oтбoр прoб 
1 вaриaнты прoисxoдил с  ручeк вxoднoй двeри гимнaзии, 2 вaриaнты с двeрнoй ручки стoлoвoй, 3 
вaриaнты с двeрнoй  ручки приeмнoй, 4 вaриaнты с двeрнoй ручки кaбинeтa биoлoгии, 5 вaриaнты 
с двeрнoй ручки внутрeннeгo сaнузлa. Пoвтoрения  прoизвoдились в рaзнoe врeмя мaй, июль, сeн-
тября 2018 гoдa.   
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